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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja perempuan pada industri
pengolahan kayu, dan mengetahui pengaruh faktor usia, pendidikan, upah, pengalaman kerja,dan
ketrampilan terhadap produktivitas tenaga kerja perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah, observasi, mengajukan kusioner dan wawancara langsung terhadap informan. Populasi dalam
penelitian ini adalah tenaga kerja wanita bagian produksi yang ada pada PT. MII sebanyak 99 orang dan
109 di PT. NSTC. Sampel diambil sebanyak 45 orang dari PT. MII dan 35 orang dari PT. NSTC yang dipilh
secara sengaja (purposive sampling).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja wanita yang ada pada industri
pengolahan kayu pembuatan Butsudan adalah cukup produktif, sedang berdasarkan analisis regresi
majemuk yang dilakukan pada persamaan-persamaan dari PT. MII dan PT. SNTC diperoleh gambaran
bahwa secara umum faktor usia, pendidikan, upah, pengalaman kerja dan ketrampilan berhubungan
secara positif terhadap produktivitas tenaga kerja perempuan.
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